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Автором был осуществлен анализ главных причин и предпосылок 
западно-сахарского конфликта, которые повлияли на развитие со-
бытий в регионе, положив начало долгому противостоянию Марокко 
и повстанцев-сахрави, впоследствии приведшем к длительному во-
оруженному конфликту. Предметом исследования стала региональная 
политическая ситуация, предшествующая кризису, который и по сей 
день далек от завершения. 
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Проблема Западной Сахары  —  это одна из существующих 
проблем Арабского региона, которая препятствует развитию и инте-
грации стран Северной Африки. Западно-сахарский кризис прошел 
многие стадии —  от борьбы за независимость против испанских 
колонизаторов, дипломатических прений между Испанией, Марок-
ко и Мавританией по поводу будущего территории, партизанской 
войны жителей Западной Сахары против Марокко и Мавритании 
и до многочисленных попыток мирного урегулирования, которые 
привели лишь ко введению режима прекращения огня.
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Внешняя торговля Китая и стран  
АСЕАН (2005-2016 гг.)
В работе произведена оценка торговых отношений КНР и стран АСЕАН 
по трем категориям товаров: продукты машиностроения, топливо, про-
дукты текстильной промышленности.
Ключевые слова: КНР, АСЕАН, товарооборот, экспортно-импортные 
связи.
В современном мире активно развиваются процессы экономи-
ческой интеграции, в первую очередь региональной. Значительное 
количество региональных группировок сформировалось в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Важным игроком интеграции и мировой 
экономики является Китай. Оценка эффективности интеграци-
онной экономической деятельности показывает, что интеграция 
проходит по мягкой азиатской модели [АСЕАН в начале XXI века, 
2010, с. 256]. В связи с этим видится актуальным анализ оценки 
экспортно-импортных связей Китая с одной из организаций — Ас-
социацией стран Юго-Восточной Азии АСЕАН. Действительно, 
анализ статистики подтверждает, что в период с 2005 по 2016 гг. 
именно Китай был основным партнером АСЕАН и по экспорту, 
и по импорту [ASEAN Statistical Year Book 2005; ASEAN Statistical 
Year Book 2016/2017].
Расчет показателей открытости экономик стран АСЕАН и КНР, 
а также значимости торговли между ними также свидетельствует 
о том, что страны АСЕАН ориентируются на Китай в своей внеш-
неэкономической деятельности. Доля товарооборота с Китаем [Key 
Indicators Database] в совокупном внешнем товарообороте АСЕАН 
в 2004 г. составила 11%, а в 2014 г. — 19,1%, рост на 8,1%, доля 
товарооборота с Китаем в совокупном ВВП стран АСЕАН достигла 
14% в 2014 г., а показатель открытости увеличивается на протяжении 
всего рассматриваемого периода. 
Для анализа экспортно-импортных связей Китая и стран АСЕАН 
было проведено сравнение объема и структуры импорта и экспорта 
